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Для расчетов удельных скоростей микробных процессов в планктоне
(удельной продукции бактерий, интенсивности их дыхания) традиционно
используют данные об общей численности микроорганизмов и исходят из
того, что микробное сообщество физиологически однородно. Очевидно, 
что получаемые оценки могут быть в неопределенной степени занижены, 
поскольку жизнеспособные и физиологически активные бактериальные
клетки - это лишь часть сообщества. Экспериментальное определение их
доли в суммарной численности бактериопланктона, послужившее одной из
целей данного исследования, могло бы стать решением этой проблемы и, 
кроме того, позволило бы глубже понять, как потоки вещества и энергии
распределены в сообществе.  
В данной работе в качестве маркера клеток с поврежденными мембранами
использовали йодид пропидиума (propidium iodide, PI)  флуорохром, 
специфичный к нуклеиновым кислотам (как и DAPI, применяемый нами для
оценки общей численности бактериопланктона). Живые бактерии (с
интактными мембранами) способны удерживать PI вне клетки, т.е. не
окрашиваются им. Их численность определяли как разницу в численности
бактерий, окрашенных DAPI и PI. Пробы бактериопланктона отбирали на двух
станциях в Севастопольской бухте (равелин  ст. 2, Инкерман, Сухарная балка
 ст. 3), а также в 2-мильной зоне (ст. 1) в разные сезоны с апреля 2005 г. по
июль 2007 г. (всего 104 пробы).  
Результаты показали, что станции достоверно отличались как по общей
численности бактериопланктона (ст.2: 1,54 ± 0,22 × 106 кл. мл-1, ст.3: 1,85 ±
0,29 × 106 кл. мл-1, здесь и далее  95 % дов. инт.; парный t-тест: p < 0,01), 
так и по численности жизнеспособных бактерий (ст.2: 0,57 ± 0,10 × 106 кл. 
мл-1, ст.3: 0,66 ± 0,18 × 106 кл. мл-1, парный t-тест: p = 0,03). Доля живых
клеток на обеих станциях варьировала в диапазоне от 12 до 72 % от общей
численности бактериопланктона, составляла в среднем 35,0 ± 2,8 % (CV = 
0,34; n = 71) и достоверно отличалась (p = 0,045) от величины, полученной
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для открытых вод (ст.1: 40,2 ± 3.6 %, CV = 0,30; n = 21). Достоверного
отличия между станциями 2 и 3 по этому показателю не было выявлено
(парный t-тест: p = 0,14), т.е. соотношение между живыми бактериями и их
общей численностью оставалось постоянным (приблизительно 1:3)
независимо от сезона и района исследования. На это также указывали и
высокие величины корреляции между общей численностью бактерий
(DAPI) и численностью живых бактерий (DAPI  PI): 0,87 и 0,84,
соответственно, для ст.2 и 3. Возможно, что одним из механизмов
поддержания этого соотношения может быть выедание бактерий
протозоопланктоном. 
Исследование было проведено при частичной финансовой поддержке
ИНТАС, грант 03-51-6196. 
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C июня 2006 г. по июнь 2007 г. один раз в 1-3 месяца, в двух
повторностях,  на глубинах 1; 3 и 5 м, отбирали пробы Gastropoda в
эпифитоне морской травы Zostera sp. Всего взято 36 проб. 
Обнаружено 7 видов Gastropoda. Наименьшее количество видов (2) 
отмечено в мае 2007 г., наибольшее (6)  в июне 2007 г. В сезонной
динамике численности видов брюхоногих моллюсков выделяются летне-
осенний максимум и зимне-весенний минимум. Максимум обусловлен
высоким обилием Tricolia pullus (июнь-октябрь 2006 г.) и Bittium 
reticulatum (июнь 2007 г.). Минимум связан с уменьшением данного
показателя у этих видов. Триколия и биттиум размножаются в летний
период. Первый вид является в целом самым массовым на зостере, второй  
совершает сезонные миграции с грунта на водоросль цистозиру летом и
обратно зимой. Повышение численности B. reticulatum летом и
значительное уменьшение данного показателя осенью-зимой, возможно, 
связано с тем, что биттиум совершает сезонные миграции также с грунта на
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